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Поскольку от свиноматок поросята наследуют только половину генетического материала, интерес представ-
ляет изучение генотипов хряков, что дает возможность предопределить генотипы потомства при подборе роди-
тельских пар. 
При анализе данных, полученных из фермерского хозяйства «Хацкевич», было выявлено, что при наличии 
аллеля А (ген ECR F18/FUT1) в генотипе как матери, так и отца (АА х AG и AG х AG) сохранность поросят 
достоверно (Р<0,05) повышалась на 14,5-14,0 %. 
В условиях СГЦ «Заднепровский» при спаривании маток и хряков-производителей с генотипами СС (ген 
MUC4) выявлено повышение сохранности поросят к отъему на 7,0 % в сравнении с животными, имеющими 
генотипы CG. Разница между данными сочетаниями по количеству поросят к отъему была достоверной 
(Р<0,05) и составила 0,8 гол. У сочетаний CG х СС и СС х CG отмечается тенденция к повышению сохранности 
поросят к отъему в сравнении с сочетанием CG х CG. 
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что частота встречаемости аллелей G генов 
ECR F18/FUT1 и MUC4 у животных основной породы свиней, разводимой в Республике Беларусь - крупной 
белой - относительно высока. При этом на сохранность поросят оказывают влияние, как генотип матери, так и 
генотип отца. Исходя из этого, мы рекомендуем проводить генетическое тестирование по определению 
полиморфизма генов ECR F18/FUT1 и MUC4 среди родительских форм белорусской крупной белой породы 
свиней. Подбор родительских пар гену MUC4 проводить, отдавая предпочтение животным, несущим только 
аллель С. Что касается подбора пар по гену ECR F18/FUT1, следует, с учетом низкой встречаемости желатель-
ного аллеля А, отдавать предпочтение животным, несущим в своем генотипе хотя бы один такой аллель, ис-
ключая сочетания генотипов GG х GG. 
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Европейский сом является новым объектом прудового рыбоводства. Это быстрорастущая аборигенная пре-
сноводная рыба, имеющая мясо высокого вкусового качества. Благодаря разработанным в РУП «Институт рыб-
ного хозяйства» РУГІ «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводст-
ву» технологиям сом стал одним из объектов прудовой поликультуры Беларуси. 
В данной публикации впервые излагаются результаты исследований гематологических показателей у моло-
ди сома, выращенной в прудах, позволяющие судить о ее физиологическом состоянии. 
Материалом для исследований послужили сеголетки сома, выращенные в 2007 г. в рыбхозе «Белое» Го-
мельской области и ХРУ «Вилейка» Минской области. Средняя масса сеголетков составляла 233 г и 36 г, соот-
ветственно. 
В результате гематологических исследований было установлено, что с уменьшением средней массы сего-
летков сома уменьшается количество гемоглобина в крови на фоне снижения количества эритроцитов. Ско-
рость оседания эритроцитов при этом увеличивается (таблица 1). 
Таблица 1. Количество белых и красных кровяных телец в крови сеголеток европейского сома 
и скорость оседания эритроцитов 
Средняя масса 
сеголетков,г СОЭ Гемоглобин, г/л 
Общее количество в пробе 
эритроциты, млн./мкл. лейкоциты, тыс./мкл. 
36,14±4,25 3,96±0,48 60,14±6,46 0,82±0,07 7,29±1,17 
233,86±13,58 1,91±0,08 85,9±3,86 1,57±0,08 12,90±1,45 
В составе клеток белой крови сеголетков сома отмечены зернистые и незернистые лейкоциты. Среди зерни-
стых лейкоцитов выявлены три категории гранулоцитов - нейтрофилы, псевдоэозинофилы и псевдобазофилы. 
Незернистые лейкоциты представлены лимфоцитами и моноцитами. 
Изучение лейкоцитарной формулы показало, что она носит явно лимфоидный характер, что свидетельствует 
о высоких защитных силах у молоди сома на первом году жизни (таблица 2). 
Таблица 2. Лейкоцитарная формула крови у сеголетков европейского сома 
Средняя масса 
сеголетков, г 
Агранулоциты Гранулоциты 
лимфоциты моноциты псевдоэозинофилы псевдобазофилы нейтрофилы 
палочки сегменты 
36,14±4,25 79,14±0,96 8,14±0,63 2,29±0,47 4,14±0,80 2,57±0,90 3,71±1,17 
233,86±13,58 85,29±1,03 6,48±0,55 0,57±0,20 1,95±0,37 2,81±0,51 2,90±0,42 
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Как видно из данных таблицы 2, с увеличением средней массы тела сеголетков сома увеличивается количе-
ство агранулоцитов, что свидетельствует об усилении иммунитета. Количество гранулоцитов при этом умень-
шается. 
В результате изучения бактериостатической активности сыворотки крови, показывающей степень (процент) 
угнетения роста микробной флоры при воздействии ее бактерицидных свойств, было установлено, что с увели-
чением средней массы сеголетков она увеличивается, что свидетельствует об увеличении защитных сил у мо-
лоди сома. 
Таким образом, выращенная в прудовых условиях Беларуси молодь европейского сома находится в хоро-
шем физиологическом состоянии, высокая концентрация лимфоцитов в крови позволяет судить о больших за-
щитных возможностях, которые увеличиваются с увеличением средней массы сеголетков в ее изученных пре-
делах. 
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В соответствии с современным подходом выращивание лекарственных и пряно-ароматических растений 
относится к овощному подкомплексу растениеводства. Однако, в связи со сложившейся практикой доля лекар-
ственных растений в овощеводстве исключительно мала. Данное обстоятельство никак не увязывается со зна-
чением лекарственных растений при производстве медицинских препаратов. 
Выращивание лекарственных растений и оптовая реализация (продажа) собственного лекарственного расти-
тельного сырья - совокупность всех работ связанных с выращиванием лекарственных растений и оптовой реа-
лизацией (продажей) собственного лекарственного растительного сырья для медицинского применения и пред-
приятий фармацевтической промышленности для производства лекарственных средств. 
По данным исследователей от 6 до 12 % фармацевтического рынка разных стран приходится на препараты 
на основе лекарственного растительного сырья и их сборы. На наш взгляд доля лекарственного растительного 
сырья может составлять около 8 % от совокупного фармацевтического рынка Республики Беларусь. Поддержа-
ние достаточных объемов предложения растительного сырья является задачей сельскохозяйственного произ-
водства. 
На наш взгляд, все причины, сдерживающие развитие культивирования лекарственных растений, можно 
свести к трем основным: 
1) Фермерские хозяйства и население не занимаются заготовкой и культивированием не потому, что данная 
деятельность является не прибыльной, а потому, что существует опасение, что лекарственное сырье не будет 
реализовано. Существует достаточно узкая сфера применения такого растительного сырья и, следовательно, 
небольшой круг перерабатывающих предприятий, расположенных преимущественно в Гродно, Минске и Ви-
тебске. 
2) Со стороны государственных органов лекарственное растениеводство не рассматривается как отрасль, 
формирующая продовольственные ресурсы (т.е. обеспечивающая продовольственную безопасность). Следова-
тельно, данной отрасли растениеводства уделяется меньшее внимание, направляется меньше финансовых 
средств. 
3) Промышленное культивирование лекарственных растений — это особый раздел растениеводства с особой 
технологией, машинами, системой специфической доработки до состояния сырья для фармацевтического про-
изводства. Несмотря на постоянно продолжающиеся исследования агротехники возделывания лекарственных 
растений, наблюдается определенный разрыв в применении данных исследований на практике. 
В настоящее время, в связи с постепенным ростом объемов сельскохозяйственного производства и повыше-
нием его эффективности существуют предпосылки для активного роста производства лекарственных растений. 
В качестве одного из вариантов усовершенствования оборота лекарственных растений можно использовать 
оптимизацию заготовок дикорастущего сырья. Для больших заводов-переработчиков лекарственного расти-
тельного сырья выгодно создавать заготовительные пункты в регионах, где наиболее развита заготовка. Пре-
имущество надо отдавать мобильности перевозок и материальной обеспеченности небольшого количества заго-
товительных баз, которые должны стать опорными пунктами. 
Практика показывает, что частные отечественные производители способны одновременно возделывать в 
минимальном промышленном объеме 3-5 видов лекарственных растений. Большое значение для экономически-
обоснованной организации лекарственного растениеводства имеет размер поля, на который влияет площадь и 
характер расположения массива, почвенные условия, степень эродированности почв, рельеф, производственная 
особенность хозяйства, техника и технология, применяемая в хозяйстве. 
Наиболее перспективными видами для культивирования являются: базилик лекарственный, душица обык-
новенная, зверобой продырявленный, зубровка душистая, котовник кошачий, лимонник китайский, мелисса 
лекарственная, мята перечная, ноготки лекарственные, тимьян обыкновенный, череда трехраздельная, шалфей 
лекарственный, эхинацея пурпурная. Потребности Республики Беларусь в каждом из данных видов растений 
составляет от нескольких тонн до нескольких десятков тонн. 
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